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Aziz Nesin İle El Ele
1976 yılında bir grup gazeteci, o zamanlar muhalefette olan 
Bülent Ecevit’in Sovyetler Birliği gezisini izliyorduk. Aramız­
da Aziz Nesin de vardı. Leningrad’daki otelin resepsiyonun­
da, adlarımızı yazdırıp anahtarlarımızı alıyorduk. Sıra Aziz 
Bey’e gelip de adını söylediğinde, resepsiyondaki kadın bir 
an duraladı, sonra yanındaki arkadaşını dürtüp Aziz Bey’i 
gösterdi. Uzak diyardaki iki okuru, yazarımızı tanımaktan mut­
lu olmuşlardı. .
Aziz Nesin yozlaşma eğimine girmiş bir toplumun yetişti- 
rebildiği az sayıda uluslararası değerden biriydi.
O gezide Aziz Bey’in mizahını da, öfkesini de yakından gör­
me olanağını buldum. Bir yerde kendisine sordular:
—  Sekiz kez ülkemize geldiniz, bizimle ilgili yazı yazma­
dınız neden?
Aziz Bey gülümsedi.
—  Ben sizin dostunuzum nasıl yazayım? dedi.
Başka bir gün Kremlin’den çıkarken Ecevit’in on on beş 
metre arkasında kaldık diye görevliler Türkçe olarak bizi uyar­
dılar:
—  Haydi efendim, biraz daha hızlı yürüyünüz geç kalıyo­
ruz.
Aziz Bey bu davranışa çok alındı.
—  Tavuk mu kışkışlıyorlar, şu heriflere bak diye yüksek ses­
le söylendi. Sonra da ekledi:
—  İşte bunlar böyledir. Nitekim sosyalist sistemi de kendi­
lerine benzetmişler. Kimi Batılılar da bunların uygulamasını 
görünce sosyalizm sanıp onu eleştiriyorlar, ne aymazlık.
Yazarlar evindeki bir toplantıda ise birçok ülke ile dostluk 
dernekleri olduğunu, bir tek Türk-Sovyet dostluk derneği ol­
madığı, kendisinin bu işe önayak olması söylendiğinde Aziz 
Nesin.
—  Siz bulursunuz bir iki tüccar, bir iki de emekli profesör 
kurdurursunuz o derneği diyerek tepkisini ortaya koydu.
Haksız da değildi.
Aziz Nesin’de öfke ile mizah bir arada yaşıyordu. Daha doğ­
rusu o salt gülmece için gülmece yazan bir kişi değildi. Gül­
mece onda çarpıklıkların, yanlışların, baskının, sömürünün, 
yozluğun karşısında bir eleştiri silahıydı.
Anılarını içeren ve ne yazık ki öbür çalışmaları yüzünden 
ağır ilerleyen o eşsiz yapıtının başlığı Aziz Nesin’in yaşam 
savaşının özetini de verir: “Böyle Gelmiş Böyle Gjtmez”.
Gerçekten de Aziz Nesin, “Böyle Gelmiş, Böyle Gider” 
adamsendeciliğine karşı tüm yaşamı boyunca, tüm olanak­
larını kullanarak savaşmış, kişiliğini ve yaşamını toplumun 
daha iyi bir doğrultuya oturmasına adamış bir kişidir.
Sömürüye, baskıya, zulme karşı nerede bir hareket varsa 
bilin ki Aziz Bey o eylemin içindedir.
Karanlık 12 Eylül döneminin yüzakı, Aydınlar Dilekçesi ola­
yının baş mimarlarından biridir Aziz Nesin. Diktatöre karşı 
aydın olmaktan başka hiçbir silahı olmayan bu bir avuç ay­
dınlık insanın eylemi, zamanla daha da büyüyecek ve tarih 
içindeki önemli yerini alacaktır.
Aziz Nesin’in yapıtlarını anlatmaya kalkmak boşuna. O za­
ten herkesin bildiği, okuduğu bir yazar. O  zaten artık deyim 
olmuş bir sanatçı. Kaç kez, insanların garip bir olay karşı­
sında “tam Aziz Nesin’lik olay” dediklerine tanık oldum.
Aziz Nesin, bugün 75 yaşında inatçı bir delikanlı. Asya- 
Afrika Yazarlar Toplantısı’nı da gerçekleştiren Yazarlar Sen­
dikası, temelinde büyük emeği bulunan bu seçkin üyesinin 
75. yaşını kutlamak üzere bu gece Abdi İpekçi Spor Salo- 
nu’nda bir şenlik düzenledi. Bu şenliğe seçkin sanatçıları­
mız, Aziz Nesin'in arkadaşı seçkin yazarlarımız katılacak.
Gerçekte, Aziz Bey’i tanıyanlar iyi bilirler, bu inatçı delikanlı, 
gereksiz masraftan hiç mi hiç hoşlanmaz. Kâğıtları bile iki yanlı 
kullanır ki israf olmasın. Bu gecenin, kutlamanın dışında da 
bir işe yaraması zorunludur Aziz Nesin için. Nitekim, öyle 
de oiacak, gecenin geliriyle “Yazarlar Evi” yapmak üzere bir 
kat alınacak TYS tarafından. Böylece Aziz Nesin ve yıllarca 
büyük emeklerle ayakta tuttuğu, sonra da başkanlık görevi­
ni dostu Oktay Akbal’a devrettiği Türkiye Yazarlar Sendikası 
yeni bir armağan daha sunacaklar yazarlara.
Evet bu gece, saat 20.00’de Abdi ipekçi Spor Salonu’nda 
uluslararası çapta seçkin bir sanatçımızla, daha doğrusu 75 
yaşında inatçı delikanlıyla hep biriikte el ele olacağız.
Hepimiz, bizler için çok şeyler vermiş olan bu delikanlı için 
ona duyduğumuz saygının, sevginin göstergesi olarak bu ge­
ce oraya gideceğiz.
Siz, İstanbul’dan uzaktaki Aziz Nesin okurları, eğer oraya 
gidemiyorsanız bile, bu gece bir Aziz Nesin öyküsünü bil­
mem kaçıncı kere de olsa bir daha okuyun. Onu uzaktan da 
olsa anın... Eğer dostlarınızla bir masa başında ya da bir mey­
hanedeyseniz, bir kadehinizi de onun şerefine, sağlığına kal­
dırın.
Bilin ki bu 75’lik inatçı delikanlı bunu ve çok çok daha faz­
lasını, çoktan hak etmiştir.
Taha Toros Arşivi
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